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Kulcsszavak: szövegértés; olvasási szokások 
A PISA 2009 szövegértés-mérésével kapcsolatos egyik legjelentősebb új kutatási te-
rületet jelentő lépés az eredmények olvasói profilok szerinti közlésének lehetősége. 
A diákok hat olvasói profilba rendezhetők tanulási stratégiákkal kapcsolatos ismereteik 
mértéke és az általuk rendszeresen olvasott anyagok változatossága alapján. A PISA 
2009 nemzetközi jelentése alapján az egyes olvasói profilokhoz különféle szövegértési 
teljesítmény rendelhető, és a teljesítményben jelentősebb szerepe van a tanulási stra-
tégiák ismeretének. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy Magyarországon milyen ösz-
szefüggés áll fenn az olvasói profil, a szövegértési teljesítmény és az egyes kiemelt je-
lentőségű háttérváltozók (pl. iskolatípus, nem) között. Az olvasói profilok kutatása az 
oktatás szempontjából releváns terület lehet, mert segítségével olyan beavatkozási 
pontokat azonosíthatunk, amelyeknél a tanulási stratégiák elsajátítására vagy olvasási 
szokások befolyásolására irányuló programok sikereket érhetnek el. 
